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Nyttige og skadelige Dyr.
^ a a r  man inddeler Dyrene i de nyttige og de fladelige, saa 
bor det vel erindres, at denne Inddeling foretages af M e n ­
nesket, og at den altsaa kun tager Hensyn t i l ,  hvorvidt Dyrene 
befordre eller hindre den Virksomhed, som Menneskene have at 
udove paa et givet Sted og t i l  en given T id . I  ode Egne, 
hvor Jagt endnu er en tynd, omflakkende Befolknings Hoved­
erhverv, blive alle planteædende, spiselige D y r  nyttige, og de 
D y r, hvis Skind kunne bruges t i l  Kloeder eller have Voerdi som 
Peltsvoerk, maa henregnes t i l  samme Klasse. Skadelige blive 
kun de kjodoedende D y r ,  som dels formindske Antallet af de 
spiselige D y r ,  og dels kunne vcere farlige fo r Mennesket. 
H vor Agerdyrkning er Hovedsagen, blive de planteædende 
D y r  fladelige, saavelsom de Kjodcrdere, der ere stocrke og 
glubske nok t i l  at binde an med Husdyrene, eller endog med 
Mennesket selv. Saaledes v ille , selv om Sagen opfattes 
fra Menneskets ensidige S tandpunkt, kun meget faa D y r  
kunne siges at voere ubetinget fladelige, ligesom ogsaa forholds­
vis faa kunne henregnes t i l  de ubetinget nyttige. En nord­
amerikansk Peltsjoeger v il ganske vist ikke indromme, at Odderen 
er fladelig, hvorimod den, der ejer kunstmcrssig anlagte Fiske- 
damme, betragter den som sin argeste Fjende. M en dersom 
Dyrene fik almindelig Stemmeret t i l  at afgjore, i hvilken af 
de noevnte Klasser de flulde scrttes, vilde der opstaa en fu ld-
stcendig F orv irring . Roeven vilde have Mennesket og Hunden 
satte blandt de skadelige D y r ,  og hele Museflcrgten blandt de 
nyttige, og vilde fo r de sidstnævntes Vedkommende blive kraf­
tig underststtet af en Hoerflare af Fugle. Spcrtterne vilde 
paaftaa, at alle Insekter, hvis Larver leve imellem Ved og Bark, 
bor tages under scerlig Beskyttelse, og saaledes vilde der op- 
staa en forfærdelig Mcengde af Vota, idet man forovrigt kun 
kunde gjsre Regning paa, at en virkelig M a jo rite t vilde slutte 
sig t i l  Eet, nemlig det —  „Mennesket er et fladeligt D y r ."  —  
Heldigvis fo r Mennesket have de andre levende Vcesener ikke 
faaet Stemmeret, og man bekymrer sig ikke det allermindste 
om deres M en ing, men holder D om  over dem efter Godt- 
befindende, saa vidt som Magten t i l  at exekvere Dommen stroekker 
t i l .  D et er nemlig langtfra, u t vort Herredomme over de le­
vende Vcesener naaer t i l  dem alle, og navnlig have v i blandt 
Insekterne mange Fjender, overfor hvilke v i ere fuldkommen 
magteslose. Den Lov, hvorefter vort Godtbefindende retter sig, 
er dog ikke konstant; den dannes efter T id  og S ted , og fo r­
andres efter de vexlende Forhold, men den burde tillige  altid 
indrettes efter vor Fornuft og vcere uafhcrngig af de menne­
skelige Passioner.
En Betingelse, fo r at den Nytte eller Skade, som Dyrene 
kunne foraarsage Mennesket, kan have voesentlig Betydning, er, 
at de findes i et forholdsvis betydeligt Antal, saa at den V irk ­
somhed, hvoraf Nytten og Skaden, de kunne foranledige, er af- 
hcrngig, kan blive folelig. H c r r f u g l e n  er saaledes ifolge dens 
Levemaade ganske afgjort nyttig, men da den er meget sjcrlden, 
uagtet den ganske vist ikke er bleven efterstrcrbt af Mennesker, 
er dens Indflydelse paa Insekternes Talrighed ganske uden B e ­
tydning. Saaledes forholder det sig ogsaa med E l l e k r a g e n ,  der 
maafle flet ikke i  vor T id  forekommer paa de danske Lier. Jeg 
har i  det mindste ikke seet den siden 1834. B r o k f u g l e n e ,  der for 
omtrent 40 Aar siden vare saa hyppige, at man paa en Efter- 
aarsdag blot behovede at gaa ud paa Fcrllederne ved Kjsben- 
havn fo r at se Tusinder af dem flyve i  Flokke, ere nu saa
sjoeldne paa Lierne, at der kan hengaa Aar, uden at man seer 
en Eneste, og det er fsrst i  Danmarks kar v e s t, hinsides V i ­
borg og Skive, at talrige Flokke af denne Fugl endnu kunne 
trceffes. For Storstedelen af Landet er den Nytte, som B ro k­
fuglen gjorde i  tidligere T ider ved at fortoere Larver paa den 
plejede Agerjord, ophoevet ved Fuglens Forsvinden, der ganske 
vist ikke er bevirket ved Skydevaaben eller S n a re r, men ved 
Kulturens Fremskridt, som for saa mange vilde D y r  er en 
langt vcerre Fjende end K rudt og B ly .
Enhver, der er saa gammel Jcrger, at han har vcrret med 
paa egentlig Brokfuglejagt, veed, hvor sjoeldent det lykkedes at 
skyde et saadant Antal af de umaadelige Flokke, der den Gang 
saa hyppig saaes, at Flokken efter Skuddene kunde synes fo r­
mindflet, og det A nta l, som blev skudt aarlig, selv paa Steder, 
som Brokfuglene foretrak t i l  Samlingssteder om Efteraaret, 
var meget ringe i  Forhold t i l  de Tusinder, blandt hvilke der 
blev skudt. Saadanne nyttige D y r, der ere fordrevne ved 
Agerbrugets U dvikling, kunne vi ikke skaffe os tilbage ved at 
flaane dem for vore Efterstræbelser en kortere eller lomgere 
T id  af Aaret. V i  kunne og ville ikke tilbagegive dem de 
Overdrev og andre uopdyrkede Strcrkninger, der vare deres 
kjoereste Tilholdssteder, og vi maa derfor undvcrre deres Hjcrlp 
t i l  Udryddelsen af Insekterne, hvilken sorovrigt sikkert er bleven 
overvurderet, da deres Hovedfode bestod af Regnorme, som vel 
ingen Agerbruger lamgere regner blandt sine Fjender.
En meget nyttig Fugl, der endnu er temmelig almindelig, 
men langtfra saa hyppig som tidligere, uagtet den egentlig a l­
drig har voeret Gjenstand fo r Jagt, er S tc e r e n .  Dens V irk ­
somhed i  Plojetiden vidner tilstrækkelig om, at dens vcrsentlige 
Fsdemiddel er Insekter og deres Larver, og det er vel bekjendt 
fo r Enhver, der har levet paa Landet, at i den T id , da U n­
gerne begynde at flyve, samle Stcrrene sig i store Flokke i 
Haver, hvor de Gamle under Ungernes uophorlige Skrigen fra 
Morgen t i l  Aften ere befljcrftigede med at samle Insekter, som 
stoppes i  de unge Skrighalses graadige Gab. M uligen ligger
Aarsagen t i l  Skurens Aftagen deri, at hullede, raadne Trcrer 
blive sjuldnere i  vore Skove, men at dette ikke er den eneste 
Grund sees deraf, at paa Bornholm , hvor gamle hullede Trcrer 
ere en stor Sjcrldenhed, er Stcrren meget hyppig, og der fo r­
stemer den at bygge sin Rede i Stengjcrrder. Den kan a lt- 
saa undvcrre de raadne Trcrer, som Skovbrugeren lige saa lid t 
kan indrsmme Plads i Skoven, som Agerbrugeren kan lade 
Jorden ligge som Overdrev. A t man ved Stcrrkasser og S tu r -  
huse kan forsge Skurenes Antal og paa en Maade forandre 
dem t i l  halve H usdyr, er en afgjort Sag, og fo r saa vidt man 
sutter P ris  paa at bevare denne Fugleart som Allieret mod 
Jnsektverdenen, haves dette probate og billige M idde l t i l  D is ­
position, som, naar det anvendes i  tilborlig  Udstrukning, sikkert 
v il opveje det Tab af Dnglesteder, der aarlig finder Sted ved 
at gamle, fordurvede T ru e r fuldes.
Den F ug l, der altid er bleven betragtet som Menneskets 
Ven fremfor alle Andre, er S t o r k e n ,  men uagtet den aldrig 
har vuret efterstrubt, og endogsaa har vuret beflyttet af A l­
muens O vertro , er den dog nu langt sjuldnere end tidligere. 
Paa nogle Steder kan maaske Udgravning og Opdyrkning af 
Moser have foranlediget den t i l  at fortrukke, men dette kan 
kun vure Grunden t i l  dens Aftagen i  Egne, hvor saadanne 
Arbejder have fundet Sted, og der maa altsaa soges en anden 
Aarsag, der kan have frembragt det samme Resultat overalt. 
En uldre Bonde i  denne Egn, med hvem jeg tilfu ld ig v is  kom 
t i l  at tale om Storkene i dette Foraar, paastod, at efterat 
Bondestanden var bleven mere oplyst, saa at den ikke lungere 
var overtroisk, brod man sig ikke om ved Lukning af Husene 
at skaane Storkerederne, og deri troer jeg, at en vigtig Grund 
t i l  deres gradvise Aftagen ligger. Bondens Bemurkning synes 
at bekruftes ved de faktiske Forhold her i  Egnen, hvor der 
findes 4 Storkereder, nemlig en paa en storre Avlsgaard, en 
paa Skovriderboligen og to paa Skovfogedboliger, altsaa alle 
paa Steder, hvor man maa antage, at Beboerne have havt 
Interesse fo r at bevare denne smukke Fugl som Husven, me-
dens der ikke findes nogen S to rk  „paa Bondens T a g " , hvor 
den for havde sit Hjem. A t betragte Storken som nyttig, ford i 
den fortoerer D y r, som i  Almindelighed ere afskyede, uagtet de 
ere aldeles uskadelige og vel endogsaa nyttige som Jnsektcrdere, 
kan sikkert ikke saa ganske forsvares, og i  Levemaade er den vel 
ikke meget forflje llig  fra  dens S lag tn ing , Hejren. I  min 
Gaard have vi i  det mindste ofte fundet Fisk, og endogsaa tem­
melig store Gjedder, som Storkene have tabt.
A t S v a l e n  ogsaa staaer Fare fo r at lide Forfolgelse, fordi 
Troen paa dens Lykkebringen svoekkes, er ganske afgjort, og jeg 
har varet Vidne t i l ,  hvorledes Rederne paa Bsndergaardene med 
Wg og Unger bleve nedrevne, ford i man mente, at de gave 
Bygningerne et stygt Udseende. I  forrige T ide r, da mange 
Svalereder bebudede Lykke, kunde de stakkels smaa Jnsektjagere 
bo i  Fred under Bondens Tag, men nu, da Bonden er oplyst, 
odelagger han deres Reder med en Raahed, fo r hvilken jeg for 
m in P a rt foretrak den gamle, uskadelige Overtro.
Jeg har saaledes sogt at vise, at nogle af de Fugle, der 
paa Grund af deres Levemaade maa ansees fo r nyttige, allerede 
fo r mange Aar siden ere blevne saa sjaldne, at de ikke tangere 
kunne have Betydning paa Grund af den Nytte, de kunne stifte 
ved at fortåre D y r ,  der tilfo je os Tab, medens andre befinde 
sig i  stadig Astagen, og en enkelt begynder at trues med F o r­
folgelse. D et er vistnok Kulturens Fremskridt og tillige de 
ubehagelige Overgangsstadier, som maa tilbagelagges, fo r en 
virkelig K u ltu r er naaet, der i  mange T ilfa ld e  formindske 
Antallet af vore befjedrede Venner, men adskillige af dem taale 
ikke, at Jorden dyrkes, og ville ikke finde sig i  menneskeligt 
Selskab.
Langt bedre stillede ere de i nsek t adende  Fugle i  Skovene, 
saasom Gjogen, Spatterne, Mejserne, Spatmejserne, Traloberne 
o. s. v., ligesom de, der foretrakke Haverne t i l  Opholdssted 
s. Ex. Fluesnapperen, nogle S y lv ie r o. fl. — Ingen tanker 
paa at sorfolge dem, og den eneste Maade, paa hvilken M e n ­
neskene gjore Afbrak i  deres Formerelse, er ved at tilstede
Drenge at samle Reder og sEg, i  Stedet fo r a lvorlig at revse 
saadanne Tilbojeligheder, der ikke staa i  fjcrrneste Forbindelse 
med Lyst t i l  at studere Naturen.
Med Undtagelse af Brokfuglen, ere de D y r ,  der h id til 
have vceret omtalt som nyttige, det kun, fo r saa vidt de fo r­
mindske Antallet as de D y r ,  der hindre Menneskets Erhverv. 
En helt anden Klasse af saakaldte nyttige D y r  udgjsre de, som 
kunne t jene  t i l  Fo d e  f o r  M en n e ske t ,  men om disse kan 
man paa ingen Maade sige, at de i  Reglen ere ubetinget nyt­
tige, og fo r at denne Egenflab fluide kunde tillægges dem med 
Rette, om end blot betingelsesvis, maatte den Vcerdi, de have 
som Næringsmiddel, idetmindste vcrre lid t storre end den Skade, 
de foraarsagc. I  denne Klasse falder naturligvis alle de D y r, 
som ere Gjenstand fo r Jagt, med Undtagelse af Rovdyrene, og 
naar de i Reglen ere kaldte nyttige, er det som oftest Jag t­
passionen, der har siddet paa Dommersædet, og den rolige fo r­
nuftige Overvejelse er ikke taget med paa Raad. Jeg skal 
ssge —  frigjorende mig fo r Indflydelsen af min egen Jagt­
passion —  i  al Korthed at paavise, hvor faa af disse D y r  man 
kan kalde uskadelige, og i hvor ringe Grad de fleste fortjene 
Navn af nyttige D y r.
B land t de F u g le ,  der  ere G j e n s t a n d  f o r  J a g t ,  og t i l l i g e  
t j e n l i g e  t i l  Fode  f o r  M e n n e s k e r ,  ere de fleste uskadelige. 
Snepper og Bekkasiner leve af Orme, og selv de frscrdende gjore 
ikke saa stor Skade, at den kan mcrrkes. Vel er det sandt, at 
jeg i  min Ungdom har seet en tilsaaet Bygmark saaledes op- 
kradset af Agerhons, at den havde lid t betydeligt, men Ag er ha n ­
sene findes ikke mere i  saadan Mcrngde som den Gang. De have 
i  Kloverdyrkningen faaet en Fjende, der nok skal holde deres 
Formerelse indenfor tilborlige Grcrnser, idet de gjerne bygge 
deres Rede i Kloveren, der tid lig  paa Aaret naaer en t i l ­
strækkelig Hojde t i l  at skjule dem, men hvad enten den er be­
stemt t i l  at afgrcrsses eller t i l  at flaaes, forstyrres Udrug­
ningen, fo r den er tilendebragt, og aarlig gaa mange Reder 
paa denne Maade t i l  Grunde. B i l d c r n d e r n e  ere naturligvis
saa godt som uskadelige, om de end en Gang imellem fortcere lid t 
Scrd paa M arken; og da hermed omtrent alle de Fugle, der 
leve i  v ild Tilstand hos os, og ere Gjenstand fo r Jagt, ere 
ncevnte, ville v i henfsre dem uden Undtagelse t i l  de nyttige 
D y rs  Klasse.
M en saaledes gaaer det ikke med Pattedyrene. A f de hos os 
i  vild Tilstand levende P a t t e d y r ,  der  paa G r u n d  a f  deres 
K j o d  sku lde  ka ld es  n y t t i g e ,  hore 3 Arter tilHjortesloegten, 
og foruden disse have v i kun Haren. Alle fire ere udelukkende 
planteædende, og de fortoere altsaa, hvad Menneskene frembringe 
i  ganske andre Ojemed end fo r at tjene t i l  Fode for vilde D y r. 
Dersom disse D y r  skulde vcrre nyttige, maatte det K jod, de 
levere, have en hojere Vcrrdi end de Plantestoffer, de have sor­
te re t in d til det O jeb lik, de blive skudte, foruden hvad de have 
odelagt uden at fortoere det. N y ttig t i den Forstand, hvori 
Ordet her er brugt, kan kun det kaldes, der bringer os en v ir ­
kelig materiel Fordel, og det kunne disse fire Dyrearter ikke, 
med mindre den anforte Betingelse opfyldes. M en forudsat at 
Vcrrdien af deres Kjod i Virkeligheden skulde overstige, hvad de 
fortocre og odelcrgge, saa er det en Selvfolge, at man maatte 
onske, at deres Anta l formeredes saa meget, at Produktionen blot 
kunde tilfredsstille deres Behov, da det er klart, at for saa vidt 
det var Tilfoeldet, at eet D y r  kunde give et aarligt rent Over­
skud af 1 P-, maatte 1000 D y r  give et Overskud af 166 Rd. 
4 P-, naar blot Jorden kunde frembringe det Tilstrcrkkelige t i l  
deres Underhold. D et v il altsaa let sees, at Sporgsmaalet, om 
de spiselige, vilde Pattedyr kunne ansees fo r nyttige, i en væsent­
lig Grad afhoenger a f, hvad Vcrrdi Jordbundens Produkter 
have paa et givet Sted og t i l  en given T id , saavelsom hvilken 
Vcrrdi V ild te t har som Næringsmiddel.
Den T id , da en stor Mcrngde V ild t fandtes ncrsten over­
alt her i  Landet, ligger ikke saa fjccrnt, at de E rfaringer, der 
den Gang gjordes, ere gaaede i Glemme, og Forhandlingerne i  
Stcrndersalene boere Vidnesbyrd om de Tab, der tilfojedes 
Agerbrugerne af V ild te t i vore unge Dage. Forholdene vare
den Gang rigtignok meget forskjellige fra nu, da Jordbruger og 
Jagtejer som oftest vare forskjellige Personer, men den Skade, 
som V ild te t foraarsagede paa Markerne, var overordentlig stor, 
saa at det endogsaa i Skovegne var en Umulighed at dyrke 
W rter. Rudler af D aa- og Raavildt kunde man om Vinteren 
se paa Rugmarkerne, og naar man ikke saa dem om Somme­
ren i Sceden, var det kun, fordi den skjulte dem saa godt. 
Soeden stod den Gang langtfra i saa hoj P ris  som nu, og Ager­
bruget var meget langt tilbage, saa at Skaden rigtignok ikke 
var saa folelig, som den nu vilde voere, da betydelige Kapitaler 
anvendes paa at forege Jordbundens Produktion, men E r in ­
dringen om, hvad jeg har seet af V ildtflade paa Markerne, er 
saa levende hos mig, at jeg er overbevist om, at selv den ivrigste 
af vor T ids Jcrgere ikke vilde betocnke sig paa at erklocre de 
D y r  fo r fladelige, der foraarsagede saadanne Odelcrggelser. 
D et bor desuden bemcrrkes, at det ved Afgjorelsen af Sporgs- 
maalet, om V ildtets Nytte som Næringsmiddel er storre end 
den Skade, det forvolder, er aldeles ligegyldigt, at den Socd, 
det har cedt, tilhorte en Anden end den, der har Ret t i l  at 
s ilde det, da det kun er Forfljellen imellem Kjsdvoerdien og 
de med Kjodets Frembringelse forbundne Omkostninger, der kan 
gjore Udflaget. Saa meget troer jeg v il voere Enhver klart, at 
lige saa lid t som det v il kunne betale sig at lade nogle Faar soge 
deres Fode, hvor de ville paa K orn- og Grcrsmarker, fo r at 
soelge dem t i l  Slagteren, lige saa lid t kan det svare Regning at 
indramme V ild te t denne Frihed, om det end efter V ig t  betales 
noget hojere. Medens det saaledes er uden Indflydelse paa 
Opgjorelsen af V ild tets Nytte, hvem de Frembringelser tilhore, 
som det har omdannet t i l  Kjod eller odelagt, er det af f i r ­
deles Betydning, hvor store de Omkostninger ere, der ere an­
vendte paa at producere det Odelagte og Konsumerede, da ikke 
blot Produktet, men ogsaa den derfor udlagte Kapital, er gaaet 
tabt, og begge disse Voerdier blive at fore paa V ildtets Regning. 
Jo  storre Opsving Agerbruget tager, desto storre blive derfor de 
Tab, der forvoldes af hvert enkelt Stykke V ild t ,  og derfor
bliver, hvad der kunde boeres fo r fyrretyve Aar siden, i  vor 
T id  en utaalelig Plage. V ild te ts Talrighed, der absolut er 
proportional med Skaden, har ikke den mindste Indflydelse paa 
Resultatet. Saaledes stiller Sagen sig for Agerbrugets Ved­
kommende, men fo r Skovbruget er Skaden langt alvorligere, 
da den Ncering, som V ild te t henter fra Skoven, producerer 
saa overordentlig lid t Kjod i  Forhold t i l  den Skade, som t i l -  
ssjes de Trceer, fra hvilke den tages, og desuden tilfo je r V ild te t 
de unge Troeer megen Skade, uden at bruge hvad det sdelcrgger 
t i l  E rn«ring . I  forrige T ider, da Skovprodukterne med Und­
tagelse af Egetsmmeret havde en meget ringe Vocrdi, da S ko­
vene mere betragtedes som en Herlighed end som Produktions­
steder, og da de Anskuelser, som nu have gjort sig gjcrldende 
med saa stor S ty rke , at Skovbruget er en In d u s tr i, der skal 
svare Regning, endnu nappe havde givet deres fsrste Livstegn, 
stillede Sagen sig ganske anderledes. M a n  plantede den Gang 
ligesaavel som nu , og Plantningerne kunde ikke faa Fremvcrxt, 
dersom man ikke tra f farlige Foranstaltninger fo r at beflytte 
dem mod V ildtets Efterstræbelser; men Plantningen skulde be­
skyttes, derom var der ingen T v iv l,  og der spurgtes ikke om, 
hvad det kostede at beflytte den. M a n  indhegnede derfor over­
alt, hvor det behovedes, og anvendte derpaa en Bekostning, som 
i  Reglen —  og navnlig for mindre Kulturers Vedkommende 
—  var langt storre end de egentlige Kulturudgifter, saa at det 
allerede fra  forste Begyndelse af var en afgjort S a g , at saa- 
danne Kulturer paa ingen Maade kunde forrente de derpaa an­
vendte Kapitaler. E t rationelt Skovbrug udelukker fuldstoendig 
Anvendelsen af flige kostbare Beskyttelsesmidler mod Vildtflade, 
og man er derfor nu, hvor det gjcrlder om at indfore eller op­
retholde et saadant Skovbrug, langt voerre stillet end tidligere, 
da der kun spurgtes om, hvad der var produceret, men aldrig 
om hvad det havde kostet. A t Vildtstanden er langt ringere 
end tidligere, fluide vel sor en flygtig Betragtning synes at 
have maattet forringe Skaden betydeligt, men det forholder sig 
ikke ganske saaledes. De storre Fordringer, der gjores t i l  Skov-
bruget nu fremfor tidligere, gjorc det nodvendigt at serge for 
Bevoxningernes Fuldstcrndiggjorelse i  en ganske anden Grad 
end tidligere, og at gjsre langt flere Trcrarter t i l  Gjenstand 
fo r K u ltu r, end der i  crldre T ider have vceret anvendte i  S ko­
vene. M en a lt N y t frister V ild te t t i l  Ndelcrggelse, og man 
har i  Reglen mere ZErgrelse end Tilfredsstillelse af saadanne 
K u ltu re r, selv hvor Vildtstanden er ubetydelig. I  den sidste 
Sommer er der saaledes i  denne Egn i  en Skov paa 300 T d r. 
Land, hvor der, saa vidt mig bekjendt, kun fandtes en Raabuk og 
5 andre Raadyr, af denne ene Raabuk odelagt 600 unge Lcrrk, 
der havde naaet en Hojde af imellem 2 og 3 Alen. En saa- 
dan Ndelceggelse staaer dog sandelig ikke i nogetsomhelst rim e­
lig t Forhold t i l  den Kjodvcrrdi, et saadant D y r  repræsenterer, 
og as denne S lags kan jeg sanfsre mangfoldige Exempler. 
Naar man v il tcrnke over, hvor overordentlig lid t Kjod der 
produceres ved at D y r  afbide Topknoppen af en ung Ask, og 
hvorledes et saadant Trcr derved sattes tilbage i  Vaxten, v il 
man ej heller let falde paa at regne saadanne D y r  blandt de 
N yttige, og man tro blot ikke, at ret mange Askeplanter ville 
undgaa en saadan M edfart paa Steder, hvor der findes en 
D e l V ild t.
V i  ville gaa over t i l  at fremstille, hvorledes disse fo rflje l- 
lige Dyrearter flade, og tage dem hver fo r sig. K r o n v i l d t e t  
findes ikke mere paa N erne, og det er vel omtrent nogle og 
tyve A ar siden, at det sidste Stykke blev skudt her paa S jæ l­
land. I  Jylland findes det endnu paa nogle S teder, hvor 
Ejernes Lysthaveri er stoerkt nok t i l  at taale de T ab , som det 
foranlediger, men det er jo en klar Sag, at den Skade, et D y r  
af den Storrelse, som Kronvildtet opnaaer, og med en Vcrgt af 
350 Pd. maa forvolde, naar det soger sin Ncrring i Sccden, 
maa vcrre overmaade stor, og i  Skoven er den ganske utaalelig. 
G ribflovs crldre Granbevoxninger boere talrige Vidnesbyrd om 
de Beskadigelser, der ere tilfojede Trceerne af Krondyrene, idet 
de have afgnavet Barken paa mange, ligesom Hjortene med 
deres Gevirer have fejet den af andre. Fslgen e r, at disse
Troeers Stam m er ere indvendig raadne, og deres Voerdi er 
derfor overmaade ubetydelig, i Sammenligning med hvad den 
ellers vilde have voeret. I  Skove i  Tyskland, hvor der var en 
temmelig stor Mcrngde K ronv ild t, har jeg seet, hvorledes det 
kunde afgnave alt, hvad det kunde naa, og de beromte paraply­
formede T js rn  i  Joegersborg Dyrehave staa som Vidnesbyrd 
om, at ej en Gang Hvidtjornen forskaanes fo r dets B id . D et 
er nemlig alene Kronvild tet, der har givet disse Trcrer deres 
hsjst ejendommelige Form. A t Nogen skulde fo r A lvor ville 
regne Kronvildtet blandt de nyttige D y r, kan naeppe forudsattes, 
lige saa lid t som det v il vcrre T ilfa ld e t med D a  a v i l d t e t ,  over 
hvilket vor Jagtlovning allerede fo r lang T id  siden har brudt 
Staven. I  v ild Tilstand forekommer det dog endnu paa nogle 
Steder, og det endda ikke i saa ganske ringe Mcrngde. Naar 
man har seet de Pladse i Sveden, hvor D aadyr have siddet, 
eller Havremarker, hvor de have ssgt deres Fode, v il man ikke 
lange betanke sig paa at erklare D aavild t fo r skadeligt, og i  Sko­
vene vidne tatklippede Bogepurrer, afgnavede Graner o. s. v. om, at 
Skovbrugeren ikke kan betragte disse D y r  med ligegyldige Blikke.
V i  have saaledes kun to Dyrearter tilbage af de saa- 
kaldte nyttige D y r, nemlig R a a d y r e t  og H a r e n ,  og om dem 
v il det vare vanskeligere at opnaa Enighed, men Vanskeligheden 
skal ikke afskrakke mig fra at gjsre et Forjog paa at vende den 
almindelige Mening saaledes, at det bliver erkjendt, at ogsaa 
disse D y r  ere ubetinget skadelige saavel fo r Agerbrug som for 
Skovbrug. Hvad R a a d y r e t  angaaer, saa soger det om V in te­
ren sin vasentligste N aring  paa Vintersadsmarkerne, ind til 
Foraarsvarmen paany bringer Rugen eller Hveden t i l  at voxe, 
fra  hvilket B jeblik af det ganske forlader disse M arker og soger 
t i l  den unge K lover, som omtrent samtidig med Vintersocden 
begynder at voxe. Senere hen er det W rter og Havre, der 
fo rtrinsv is  soges af Raavildtet, saa at dets Hovedncrring tages 
af en Produktion, der slet ikke er bestemt t i l  at blive forvandlet 
t i l  Dyrekjod, og som vel ogsaa er meget for kostbar t i l  at 
kunne blive det med Fordel. Ve l er det saa, at Raavildtet
ikke gjor Vinterscrden vcrsentlig Skade om V interen, undtagen 
i  vaadt V e jrlig  og paa lerede Jorder, i  hvilke Tilfcrlde de 
H uller, de troede, blive fyldte med Vand, hvorved en D e l Soed 
raadner, men hverken den K lover, eller den Havre, eller de 
LErter, der fortoeres af Raavildtet, kan paa nogen Maade er­
stattes ved Kjodvoerdien. E t fuldkommen udvoxet Raadyr vejer 
i  det Hsjeste 48 Pd. og scelges i  Reglen fo r 6 Rd. som hojeste 
P r is , altsaa omtrent fo r Voerdien af 1 Tonde Byg. E t 
saadant D y r  er mindst 5— 6 Aar gammelt og skulde altsaa, 
uagtet det har besogt Soedmarkerne med fuldkommen Frihed, 
aarlig ikke hare fortoeret mere end LEkvivalent fo r 1* s Skp. 
Byg, fo r at det fluide kunne yde Vederlag fo r sit Foder; men 
at Raadyret skulde vacre saa smaatoerende, v il vel ingen antage, 
og i  ethvert Tilfcrlde v il Umuligheden af at fodre det med  ̂ i» 
Pot Byg daglig, og mere bliver det anforte Kvantum ikke, 
voere indlysende for Enhver. Foruden hvad Raadyret fortoerer 
af Agerbrugets Frembringelser, lever det ogsaa, navnlig om 
Vinteren, af Trceknopper, og isoer af de Trcearter, der ere nye 
i  Skovene. Ask, Wdelgran, Loerk, Lon, B irk , A lm  og Eg hore 
t i l  dets M blingsnoering, men Ingen v il vel paastaa, at der 
kan ventes Erstatning ved Kjodvoerdien fo r den Skade, som t i l -  
fojes de unge Trceer ved at de beroves deres Knopper, og det 
er altid de unge Trceer, der fo rtrinsv is  efterstræbes. M en 
denne Skade af Raavildt i  Skoven er dog langtfra den voerste. 
Naar Raabukkens Gevir (Opsatser) i  S lutningen af A p ril eller 
forst i  M a j paany ere udvoxede, befrier den dem for det lodne 
Overtrcrk, under hvilket de ere udviklede, ved at gnide dem 
voldsomt mod unge Troeers S tam m er, hvorved disse afbarkes, 
saa at de enten gaa ud eller maa begynde deres Voext forfra 
ved Rod- eller Sideskud. Denne Operation, Fejningen, gaaer 
fortrinsv is  ud over plantede Trceer af 1 t i l  2 Tommers Tyk­
kelse, og Bukken voclger fremfor a lt sjocldnere Trcearter dertil. 
Dersom nu hver Buk vilde nojes med paa denne Maade at 
odelcegge et enkelt Troe, saa fik det endda at passere, men Fej­
ningen sortsoettes uafbrudt t i l  langt ud paa Efteraaret, og det
er endog forekommet i  min Praxis, at Lcrrk, som plantedes om 
Efteraaret, ere fejede Dagen efter at de vare plantede. Vilde 
man, fo r at have sit V ild t i  Fred, opgive at dyrke de Troe- 
arter, der mest efterstræbes, og altsaa opgive en vcrsentlig For« 
del, der kunde haves af Skovbruget, vilde meget lid t derved 
vocre vundet; thi fejes stal der, og kan Bukken ikke finde en 
passende Lcrrk eller Ast, saa maa en Gran eller en Bog holde 
for. H vor der plantes meget, v il Erstatningen i  Kjodvcerdi 
fo r de saaledes forvoldte Vdclocggelser vocre en forsvindende 
Storrelse, og langtfra vocre istand t i l  at veje op imod de for« 
ogede Kulturomkostninger, der derved blive nodvendige. Raa- 
dyret er altsaa ubetinget et fladeligt D y r.
H a r e n  lever omtrent paa samme Maade som Raavildtet, 
kun soger den om Vinteren gjcrne t i l  Kaalhaver, som den ofte 
ganske odelcrgger. Ligesom andre Gnavere afstjoerer den des­
uden med sine skarpe Fortoender, tilsyneladende blot fo r sin 
Fornojclses S ky ld , meget, som den flet ikke fortoerer, hvorved 
den bliver langt fladeligere, end den ellers vilde vocre. A t dens 
Kjodvcrrdi skulde ockvivalere med hvad den med fuld Frihed 
fortoerer paa M arken, vilde vocre ligesaa ufornuftig t at antage 
om denne, som om en hvilkensomhelst anden D yrea rt, og i  
Skoven, hvor dens Odelcrggelser hovedsagelig ere rettede mod de 
unge Bogcplanter, som den blot t i l  T ids fo rd riv  overfljocrer i  
Mocngde, er den, hvor Plantninger af nogen Betydning fore- 
foretages, en hojst ubehagelig Gjcest. Dens ringe Vocrdi kan 
derfor umulig veje op med de Omkostninger, den forvolder, og 
Haren bliver derfor ogsaa et ubetinget fladeligt D y r.
Hvad beholde vi da tilbage af de D y r ,  der skulde gjvre 
Nytte ved at levere os en god Nocring? Agerhsns, Snepper, 
Bekkasiner, Vildcender og maafle nogle flere Fuglearter, der 
dog egentlig ta lt ikke ere Gjenstand fo r Jag t, men flet ingen 
Pattedyr. M en hvorfor holde da saa mange Mennesker, der 
maa antages at vocre meget fornuftige, paa Bevarelsen af de 
vilde Pattedyr? Jeg v il soge at besvare dette Sporgsmaal 
ganske oprigtigt uden at have t i l  Hensigt at forncerme Nogen.
D et beroer paa, at Jagtpassionen er blandt de stcrrke Passioner, 
der udelukke Fornuftens B rug  fra deres Omraade, samt der- 
paa, at de fleste Ejendomsbesiddere, der holde paa V ild te t, ere 
saa velhavende, at de Tab, de maa underkaste sig ved at give 
efter fo r deres Passion, ere dem ligegyldige.
Vildtstand og Jagt ere i det Hele taget kostbare Luxus- 
artik ler, som ovenikjsbet have den farlige Egenflab, at stsrste 
Delen af de Udgifter, de forvolde, blive skjulte, og hvor de 
fremkomme som Talstorrelser, er det fo r det meste paa andre 
Konti, hvor de skjule sig under paatagne Navne. Efterbedringer 
i  Ku lturer, hvor V ild te t har odelagt Planterne, boeres af K u l­
turkontoen, Indhegninger om Planteskoler ligeledes, men Tab 
paa Tilvaext, Umuligheden i  at opelske forfljellige gode Troe- 
arter ligesom Agerbrugstab, ere indirekte Udgifter, hvis S ts r -  
relser forblive ubekjendte, og netop derfor, og fordi de ere be­
tydeligere, end man forestiller sig, ere de farlige.
A t Loven sikkrer Grundejeren Frihed t i l  at foretage med 
sin Ejendom, hvad han finder Behag i, fo r saa vidt der ikke der­
med tilfojes Andre Skade, er ganske vist rig tig t, men det fore­
kommer m ig, at der i  vor T id  gjsres vel store Anstrengelser 
fo r at bevare de ganske vist fladelige D y r ,  der ere Gjenstand 
fo r Jagtpassion, en Passion, der langt bedre stemmede med 
Fortiden end med Nutiden. Jeg har selv vcrret passioneret 
Jaeger, og vceret det paa en T id , da der endnu fandtes V ild t 
i  uhyre Mocngde, men m in Passion er kjolnet og kvalt under 
en stadig Kamp mod V ildtets Vdelcrggelser i  Skoven, og med 
stadige ZErgrelser over mine derved skuffede Forhaabninger. 
Jeg kan saa godt som Nogen gloede mig over at se de smukke 
D y r. Jeg kan se dem gaa i m in egen Socd uden at tocnke 
paa at flyde dem. M en jeg kan ikke taale at se mine Afkr­
og Lcerkeplanter odeloegges af dem, og mine Bestrocbelser der­
ved tilintetgjorcs. M a n  maa vcrlge mellem god Skov og god 
Jag t, da V ild te t er og bliver en afgjort H indring fo r et or­
dentligt Skovbrug.
M an  siger, at Plantningerne kunne beskyttes mod Vildtets
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Beskadigelser ved at overstryge Planterne med Kultjcere, men 
jeg har, hvor dette M idde l var anvendt med megen Omhu og 
en meget betydelig Bekostning, seet baade Asi, Loerk og G ran, 
der vare soerdeles godt tjoerede, fejede af Raabukkene lige saa godt 
som om der ingen Tjoering havde fundet Sted. Ejeren af 
Skoven, som holder meget af sine D y r, troede paa dette M id ­
dels Ufejlbarhed, in d til jeg overbeviste ham om det Modsatte, 
og jeg anfsrer dette for at vise, hvor gjerne man hengiver sig 
t i l  Illus ione r, naar man er under Indflydelse as en Passion. 
D er er naturligvis intet at indvende imod, at Folk, som have 
Naad de rtil, hengive sig t i l  Jagtpassionen og dens Fslger, 
men det er ikke r ig tig t, at det tillades Passionen at sorbloende 
Nerden, saa at det, der er siadeligt, nobiliteres under Navn af 
nyttigt. D et er fornuftstrid igt i  samme O jeb lik, der gjores 
saa overordentlig strocnge Fordringer t i l  Skovbruget, at paa- 
llrgge det saa stcerke B aand, som de, der flabes ved en stcerk 
Vildtstand. V i l  man endelig bevare V ild te t, og har Jag t­
passionen saa stor Betydning, at der fo r dens Skyld bor gjores 
store O ffre , nuvel! saa lad disse diode paa det rette Alter. 
Lad os beskytte vore K u lturer mod V ild te t med alle de M id le r, 
som staa t i l  vor Raadighed, men Omkostningerne bor komme 
paa Jagtkontoen, og ikke paa Kulturkontoen, eller lad F o rd rin ­
gerne om et rationelt Skovbrug falde, saa at de betydelige 
Kulturarbejder, der nu ere nodvendige, kunne undgaaes. B e ­
vidst eller ubevidst har man altid flyet at ordne Sagen paa en 
af de anforte M a a d e r, der, hvilken Udvej man end valgte, 
vilde lede t i l ,  at Vildstandens Dodsdom blev skreven med uimod­
sigelige Talstorrelser, fo r hvis M ag t selv den stcrrkeste Passion 
vilde dukke under.
E fter hvad jeg saaledes har sogt at opklare, blive de n y t­
tige D y rs  Anta l en D e l formindsket. A b s o l u t  n y t t i g e  kunne 
kun de D y r  vcrre, der ene og alene leve af Insekter eller af 
andre D y r, hvis Levevis forvolder os Tab. Mange Fugle og 
nogle faa Pattedyr: Pindsvinet, M uldvarpen, Spidsmusen og 
Flagermusen hore t i l  denne Klasse, der ubetinget bor flaanes
fo r alle Efterstræbelser, og helst vcrre under Lovens Beskyttelse, 
som vel ej en Gang bor unddrages de sjcrldne Fuglearter, der 
paa Grund af deres Sjoeldenhed ikke kunne udrette nogen 
mcrrkelig Nytte. Hvad der kan siges imod, at der scrttes S tra f 
fo r at droebe saadanne Fugle, som Hoerfuglen, Ellekragen o. s. v., 
er, at det i  Reglen v il vcrre T ilfcrlde t, at den, der skyder en 
flig  Sjoeldenhed, ikke veed, at han derved overtroeder Loven, da 
han ikke kjender disse Fugle. M en kunde vore Efterkommere, 
hvad jeg dog fo r m it Vedkommende betvivler, en Gang imellem 
have den Gloede at faa en af disse smukke Fugle at se, fordi 
Loven havde taget dem under sin Beskyttelse, vilde det ringe 
Arbejde, det vilde forvolde at optage deres Navne i Forteg­
nelsen over de D y r ,  der ikke maa drcrbes, vcere rigelig lsnnet.
S a a v e l  n y t t i g e  som skade l ige  ere langt flere baade 
Pattedyr og Fugle, og den D om , som Menneskene fcrlde over dem, 
derfor meget variabel. Spurvene, der om Sommeren gjore 
Nytte ved at fortåre en Moengde Insekter, blive, naar Sveden 
modnes, ofte t i l  en fuldstcrndig Plage og odelcrgge paa mange 
Steder overmaade megen Scrd, uden at tale om deres Lyst t i l  
Kirsebocr. Hvad der er storst, enten Nytten eller Skaden, de 
gjore, er vanskeligt at udfinde og forandres vel ogsaa efter lo ­
kale Forhold. Rceven gavner ved at fange M u s ,  men flader 
ved at tage Fjerkreaturer. I  Skov og M a rk  er den nyttig, 
men ved Menneskeboliger fladelig. Kragerne fortoere en Moengde 
Larver paa Agerjorden, men i  Foraarstiden ogsaa en betydelig 
D e l af den saaede Soed. D et har vel ofte vocret benoegtet, at 
de ernocre sig af Sved, men jeg har saaet fuldstoendig Vished 
derom, navnlig efterat de i  dette Foraar havde opcedt den Havre, 
som blev saaet t i l  Gronfoder udenfor m in Have, og her kunde 
ikke finde nogen Fejltagelse S ted , da jeg fandt Kroen paa tre, 
jeg fljod fo r at bortflrcemme Flokken, aldeles opfyldt med 
Havre. Tornfladen drceber en Moengde Insekter, men den 
odelcrgger ogsaa B ie r i  Masse. Gjogen er den eneste Fugl, 
som ret fo r A lvo r fsrer K rig med de haarede Larver, af hvilke 
nogle ere meget fladelige i  Skovene, men den formindsker An-
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tallet af de mindre insektædende Fugle ved dens ejendommelige 
Omsorg fo r sit Afkom. Exempler paa saadanne dels skadelige 
og dels nyttige D y r  kunne gives i  stort A n ta l, og fo r disse 
v il det ikke voere let at afgjore, hvorvidt de bor tages i  B e ­
skyttelse eller ikke.
Endvidere have vi, navnlig blandt Fuglene, adskillige, som 
hverken g j o r e  N y t t e  e l l e r  S k a d e  i en saadan Grad, at de 
kunne faa Indflydelse paa det, som v i snske at producere. H e rtil 
horer s. Ex. S torken, der vel folger P loven, og af den nye 
Fure opsamler de Larver og O rm e, som ved den ere bragte 
fo r Dagens Lys, men det er iscrr Regnormene, den ssger der, 
og de ere ikke fladelige. S aa  lcrnge der er Tale om, at der 
for Jagtpassioncns Skyld skal gjores saa store O ffre , at den 
jagtberettigede Jordbruger skal taale, at V ild tet oeder hans Socd 
paa den Aarstid, da den mest trocnger t i l  Fred, synes det fo r- 
svrigt ikke ub illig t, at der ogsaa tages Hensyn t i l  andre Fo- 
lelser, og Storken har altid vcrret betragtet som Menneskets 
Ven. Dens Ankomst hertil hilses med Glcede af Gamle og 
Unge, en Gloede, der vel har lige saa stor Betydning som Jagt- 
gloeden. Jeg v il derfor haabe, at vor Lovgivning v il udstrakte 
sin beflyttende Arm  over denne F ug l, saavelsom over alt 
Levende, der ikke stiller sig i  Opposition t i l  de menneskelige 
Bestrabelser fo r at afvinde Jorden det storst mulige Udbytte, 
th i lid t Levende i Luften, paa Jorden og i  Traernes Kroner 
er noesten en Betingelse fo r at Naturen ret sial tilta le os.
S lu tte lig  komme vi t i l  de skade l ige  D y r ,  hvortil ikke blot 
de maa regnes, der flet ikke gjore N ytte , s. Ex. Aalekrager, 
H e jre r, Hsge, M u s  og R otter, men ogsaa de, der flade langt 
mere, end de gavne. T i l  den sidste Underafdeling hore de 
fleste D y r, der ere Gjenstand fo r Jagt. og navnlig Pattedyrene. 
Jeg troer at have paavist og godtgjort, at det er paa Grund 
af en af Jagtlidenstab forbloendet Dommekraft, at de ere kaldte 
nyttige, og jeg indseer ikke, at denne Lidenskab hviler paa et 
saa rationelt Grundlag, at det kan forsvares af Hensyn t i l  den 
at gjore det t i l  en Forbrydelse, hvad der efter Sagens N atu r
flet ikke har nogen forbryderisk Karakter, nemlig at den Jagt- 
berettigede udover sin Ret t i t  enhver A a rs tid , isoer naar han 
derved kan forhindre, at der tilfojes ham Tab. Jagten t i l -  
hsrte Tiden for 1840 eller i  a lt Fald fo r 1848 og dette Aars 
Konsekventser. Den var betinget af Godsvcrsenet i dets op­
rindelige Skikkelse, og de Anstrengelser, der nu gjores fo r at 
opretholde de Rester deraf, som ere levnede, ville i  det Hojeste 
kunne forhale Katastrofen og forebygge, at V ild te t ganske fo r­
svinder af storre Skove, men fo r enhver Jagtkyndig er det en 
afgjort S a g , at Vinteren er den farlige T id  fo r V ild te t, da 
det hver Aften soger t i l  Vintersaedsmarkerne, hvor det er saa let 
at flyde paa Sne. A t soette Lovgivningsmaflineriet i  Bevoegelse 
fo r at bevare Jagtdyrene, forekommer mig lidet stemmende med 
vor T ids  Aand, og den Tanke, der undertiden er fremsat for 
at forsvare de i denne Retning foretagne Bestræbelser, at 
Dyrene i  hojere G ra d . ere Skovejerens Ejendom end Ager­
brugerens, kan ikke taale en nojere Provelse, fordi det vel er 
paa Skovejerens G ru n d , at de fodes t i l  Verden og fo r det 
meste opholde sig, men det er vcesentlig Agerbrugerens Soed og 
K lover, der leverer deres Noering. Jagtretten bor efter m in 
M ening kraftig beskyttes af Loven, men den enkelte Jagtejers 
Jagtfrihed bor vistnok ikke indskrænkes, undtagen fo r saa vidt 
han ved dens Udovelse tilfo je r Andre virkeligt T a b , og det 
gjor han ikke ved at flyde V ild t ,  der baade flader ham og 
Skovejeren, men vel ved at flyde D y r ,  der ere ham selv og 
Andre nyttige ved deres Levemaade.
Maarum i  Decbr. 1870.
R. Holte«.
